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En memoria de Dra. Minerva Arzola Hamilton (QEPD, 05 de Abril 2015) 
Fuente: Boletín Especial Nº 02 / 2015 de la Universidad Nacional Experimental Politécnica 
“Antonio José de Sucre”
Ingeniero Industrial en la Universidad de Oriente, con Maestría en la UNEXPO, Venezuela 
y Doctorado en la Universidad de Salamanca, España. Una de las personas precursoras 
de la Red Internacional de Investigadores en Ingeniería Industrial, RedI4, Académica 
de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre- Venezuela 
(UNEXPO) e integrante del Comité Editorial de nuestra revista Ingeniería Industrial.
“Ella deja una hermosa obra en lo que se refiere a la trayectoria docente universitaria, porque 
formó a muchos profesionales en el área de la ingeniería industrial”.
Rita Elena Áñez, rectora de la UNEXPO
“Hablar de la profesora Arzola requeriría de muchas horas; sin embargo, el resumen de su paso 
por la universidad evidencia el amor que sentía por la institución y el sentido de responsabilidad 
en cada uno de los proyectos que decidía emprender.” 
Dr.	Ovidio	León	Lara,	Vice-Rector	de	la	UNEXPO	
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“Lo único que supera su trabajo y constancia, es el rol de Amiga que supo ejercer hasta el 
último momento…”
Agustín	Mejías	Acosta,	Académico	de	la	Universidad	de	Carabobo,	Venezuela
“Minerva Arzola, más que una mujer una verdadera guerrera, amante de la disciplina y del 
trabajo bien realizado. Quienes te conocimos nos quedamos con la sensación de perder 
una gran persona y profesional, seguro estas implementando alguna innovación donde te 
encuentres…”
Iván	Santelices	Malfanti,	Director-Editor		revista	Ingeniería	Industrial
